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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada La autoestima de los estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa n.º 1227 “Indira Gandhi” Ate, 2016, en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en 
Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación pretende describir la autoestima considerada como la 
valoración de lo que uno es, el concepto positivo sobre quiénes somos, el aprecio que 
sentimos por nuestras características personales y el grado en que creemos ser merecedores 
de la felicidad. 
 
 La información se ha estructurado en seis capítulos considerando el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera planteamiento del 
problema. En el capítulo II, el marco referencial. En el capítulo III, variables. En el 
capítulo IV, marco metodológico. En el capítulo V, los resultados. Por último, en el 
capítulo VI, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la autoestima predominante en 
los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa n.º 1227 “Indira Gandhi” Ate, 
2016. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 
enfoque cuantitativo de tipo sustantiva con un nivel descriptivo simple, orientada a la 
explicación de la realidad que se mantendrá inalterable. La muestra está constituida de 150 
estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa n.º 1227 “Indira Gandhi” Ate, 2016. 
La técnica empleada es una encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido 
aplicado a los estudiantes de nivel secundario. 
 
Los resultados al que llegamos de acuerdo a los datos obtenidos de la muestra es el 
siguiente: autoestima predominante en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 
Educativa n.º 1227 “Indira Gandhi” Ate, el 51% del total de los estudiantes predominan la 
autoestima vulnerable, el 30% estudiantes predomina la autoestima derrumbada y el 19% 
de estudiantes predominan la autoestima fuerte. 
 













The present investigation was to determine predominantly self-esteem in students of the 
seventh cycle of the educational institution no. 1227 "Indira Gandhi" lace, 2016. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the quantitative 
approach. The research is basic with a descriptive level, given that is oriented to knowledge 
of the reality as is presented in a temporary space situation. The design of the research is 
descriptive simple. The sample consists of 150 students of the educational institution no. 
1227 cycle VII "Indira Gandhi" lace, 2016. The technique used is through a survey and its 
instrument is the questionnaire which has been applied to the secondary level students. 
 
Outcomes that we arrive according to the data obtained from the sample is as follows: 
predominantly self-esteem in students of the educational institution no. 1227 cycle VII 
"Indira Gandhi" Ate, 51 students total predominate vulnerable self-esteem, the 30 students 
predominantly self-esteem collapsed and 19 students dominate strong self-esteem. 
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